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Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con 
mención en Psicología Educativa, presento el trabajo de investigación Descriptivo 
Correlacional con Enfoque Cuantitativo denominado “Depresión y Rendimiento 
Académico en los Alumnos del Cuarto y Quinto Grado de Educación Secundaria 
de la Institución Educativa Fe y Alegría 26, San Juan de Lurigancho Lima, 2012”. 
 
La presente investigación realiza un acercamiento al fenómeno del 
desarrollo afectivo en la escuela, a través de un examen de la posible correlación 
entre la depresión y el rendimiento académico de una población particular. En ella 
se reflejan también las dificultades afectivas en general, y los estados de ánimo (o 
trastornos) depresivos en particular, que no solamente son desatendidos en la 
escuela, sino que generan diferentes inconvenientes de orden institucional, grupal 
e individual. La afectación significativa del desempeño escolar es sólo una de las 
consecuencias posibles.  
 
El estudio está compuesto por cuatro capítulos que constan de la 
siguiente manera: En el primer capítulo presenta el Problema de Investigación, en 
el segundo capítulo expone el Marco Teórico, en el tercer capítulo presenta el 
Marco Metodológico, en el cuarto capítulo expone Resultados y finalmente las 
Conclusiones y sugerencias anexando las referencias bibliográficas e 
instrumentos propios del estudio. 
 
Señores miembros del jurado, espero que esta investigación sea 
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La presente investigación tiene como objetivo  determinar la relación entre  
la Depresión y el Rendimiento Académico  de los alumnos de 4° y 5° de 
secundaria de la I.E Fe y Alegría N° 26, San Juan de Lurigancho, Lima. Fueron 
evaluados 214 alumnos de secundaria a quienes se les aplicó el cuestionario Test 
de Zung en cuanto a la variable depresión y para la variable Rendimiento 
Académico se tomó en cuenta los resultados de las actas de estudio. 
 
El tipo de estudio de esta investigación es Básico, con enfoque 
cuantitativo. La investigación es descriptiva – correlacional y se aplicó el diseño 
no experimental de corte transversal, descriptivo y correlacional. Para la 
contrastación de las hipótesis se utilizó la  prueba no paramétrica RHO de 
Spearmann para establecer la correlación entre las dos variables de estudio. Esta 
prueba permitió analizar la correlación de ambas variables con la intención de 
comprobar la hipótesis de investigación y verificar si existe relación significativa 
entre ellas. 
 
Al contrastar la hipótesis general se obtuvo un coeficiente de correlación no 
paramétrico de Rho de Spearman de 0.837, coeficiente positivo y  fuerte  con un 
nivel de significancia, concluyéndose que sí existe relación significativa  entre la 
variable Depresión y la variable Rendimiento Académico  de los alumnos  4° y 5° 
de secundaria de la I.E Fe y Alegría N° 26, San Juan de Lurigancho, Lima, por lo 















 This research aims to determine the relationship between Depression and 
Academic Performance of students in 4th and 5th of secondary Fe y Algeria N° 26, 
San Juan de Lurigancho, Lima. We evaluated 214 high school students who were 
administered the Zung test questionnaire regarding the variable depression and 
for the variable Academic Performance, we took into account the results of the 
study records. 
 
 The type of this study is Basic with quantitative approach. The research is 
descriptive - correlational and non-experimental and with cross-sectional design, 
descriptive and correlational. For the testing of the hypothesis we used the 
nonparametric Spearmann RHO to establish the correlation between the two 
variables under study. This test allowed analyzing the correlation of both variables 
with the intention to test the research hypotheses and verify if there significant 
relationship between them. 
 
 Contrasting the general hypothesis was obtained a correlation coefficient 
nonparametric Spearman Rho 0.837, and strong positive coefficient with a 
significance level, concluding that there is significant relationship between the 
variable Depression and Academic Performance of Students 4th and high school 
5th Fe y Algeria N° 26, San Juan de Lurigancho, Lima, thus confirming the 
hypothesis and the null rule . 
 
 













La depresión es una enfermedad que, según la Organización Mundial de la 
Salud, afecta a más de 350 millones de personas en todo el mundo. Puede 
convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga 
duración e intensidad moderada a grave, y puede causar gran sufrimiento y 
alterar las actividades laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos 
puede llevar al suicidio, y es la causa de aproximadamente 1 millón de muertes 
anuales. La sensación de sentirse triste, decaído emocionalmente, y 
perder interés en las cosas que antes disfrutaba es lo que se llama depresión.  
En nuestro país, a menudo nos encontramos con noticias que dan cuenta de 
niños o adolescentes deprimidos por diversos motivos que optan desde el intento 
de suicidio hasta su consecución. Sin lugar a dudas, es deber de todos prestarle 
atención pues no es una señal de debilidad ni desaparece por sí sola. 
En el ámbito académico, el estudio de la relación entre depresión y 
aprovechamiento escolar en adolescentes sigue siendo materia de investigación 
Actualmente,  se vienen empleando diferentes instrumentos para la evaluación de 
la depresión y diversos parámetros para estimar su incidencia en el 
aprovechamiento académico. 
Uno de estos estudios es el que presento a continuación, que es fruto del 
quehacer en el aula y de percibir personalmente la existencia de una relación 
significativa entre la depresión y el rendimiento académico de mis alumnos de 4to. 
y 5to grado de secundaria en la I.E. “Fe y Alegría 26” de San Juan de Lurigancho.  
El presente trabajo de investigación consta de 04 capítulos. El primero 
describe el Planteamiento del Problema, los Problemas Generales, Específicos,  
la Justificación, los Antecedentes, las Limitaciones y los Objetivos General y 
Específicos. El Capítulo Segundo con la descripción del Marco Teórico de ambas 
variables y la Definición de Términos Básicos. El Tercer Capítulo con la 
descripción del Marco Metodológico y el Cuarto Capítulo con la descripción de los 
Resultados. Finalmente, se  presenta las Conclusiones, Sugerencias, Referencias 
Bibliográficas y Anexos. 
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